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    Tato diplomová práce se zabývá problematikou směrové pevnosti a tažnosti zátažné 
oboulícní pleteniny a oboulícní vazby se sníženou tažností ve směru řádků. Teoretická 
část je zaměřena na mechanické vlastnosti - pevnost, tažnost a úvahu o předpokládaném 
chování zkoumaných vzorek při zkoušce.  
    V experimentální části byla úvaha ověřená. Dále se pracuje se základními  výpočty 
jako jsou délka nitě v očku a hustota pleteniny. Výsledky deformačních křivek 
zkoumaných vzorek jsou zaznamenány v tabulce a grafech.  
 
 
Klíčové slova  






    This diploma project focuses on directional strength and breaking elongation of 
double faced weft knitted fabrics and double faced structure with reduced elongation in 
direction of the courses. The theoretical part focuses on mechanical properties – 
strength, elongation and consideration about supposed behavior of tested samples 
during the experiment. 
    In the experimental part was consideration verified. Next we work with basics 
calculation like a stitch length of the yarn and density knitted fabric. Results of 
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Zoznam symbolov a skratiek: 
 
ZJ - záťažná jednolícna 
ZO – záťažná obojlícna  
ZI – záťažná interloková 
Hr -  hustota riadkov  [r/m] 
Hs - hustota stĺpcov  [sl/m] 
Hc – celková hustota pleteniny [očiek/m] 
CV - variačný koeficient [%] 
T - jemnosť priadze [tex] 
v - rýchlosť [m.s-1]    
l - dĺžka nite v očku [mm]  
w – rozteč stĺpcov [mm] 
c – rozteč riadkov [mm] 
d – priemer nite [mm] 
def – efektívny priemer nite [mm] 
Fp – pevnosť nite [N] 
Hx -  je hustota riadkov alebo stĺpcov (podľa smeru namáhania) [r/m] 
Fn  - je priemerná pevnosť nite [N] 
Kvz - je koeficient väzby  
Kvp - koeficient využitia pevnosti  
εps  - pretiahnutie po stĺpci [%] 
εpr  - pretiahnutie po riadku [%] 
Bmax – maximálne pretiahnutie očka na výšku 
Bo – výška očka 
Amax - maximálne pretiahnutie očka do šírky 
Ao – šírka očka 
sd – dĺžka v diagonálnom smere [mm] 
L – záťaž v diagonále 
PPS- plochý pletací stroj 
ρ – hustota materiálu [kg/m3] 
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    Na rozdiel od izotropných materiálov majú plošné textílie v rôznych smeroch odlišné 
mechanické – fyzikálne vlastnosti. Anizotropia materiálu ovplyvňuje túto skutočnosť a 
vplýva na priestorovú deformáciu plošných textílií.   
    Textílie sa správajú nevyspytateľne. Z oboch klasických plošných textílií, tj. tkanín 
a pletenín, je pletenina viac rozmerovo nestála. Dôvodom je väčšia deformácia nite, 
zmena priemeru a rozmanitosť väzbových prvkov. Dochádza u nej k  samovoľnému 
zrážaniu, ktoré je ovplyvnené podmienkami a prostredím, v ktorom sa pletenina 
nachádza. 
    K nerovnomernosti štruktúry pleteniny patrí jemnosť a zákrut priadze. Na textíliu 
môže mať ďalej vplyv napr. chlpatosť, ohybnosť, druh použitého materiálu, prierez 
vláken, nerovnomernosť vláken a ďalšie parametre nite. 
    Táto diplomová práca je zameraná na hladkú obojlícnu pleteninu a na obojlícne 
väzby so zníženou ťažnosťou v smere riadkov. V úvahe som sa zaoberala rozborom 
vplyvu deformačných vlastnosti a predpokladala som chovanie vzoriek pri skúške. 
Zaujímavé sú hlavne ZO 1:1, kde môžeme obmedzenú ťažnosť sledovať.  













2. Základné pojmy 
 
Očko – základný väzbový prvok, vzniká pretiahnutím očka  predošlím  väzbovým 
prvkom, môže býť lícnene alebo rubné, otevrené alebo zatvořené. 
 
Obr. 1. Popis očka [3]. 
 
Očko lícne – vzniká pretiahnutím predošlím väzbovým prvkom zo zadu do predu, 
vystupujú  steny očka. 
Očko rubné – vzniká pretiahnutím predošlím väzbovým prvkom z predu do zadu.  
Chyt – niť nie je pretiahnutá  predošlím väzbovým prvkom, je k nemu pridána.  
Podložené očko – úsek nepreviazanej nite. 
Pletenina – plošná textília vznikajúca z jednej sústavy nití, vytváraním a preplietaním 
očiek. 
Pletenina záťažná – vytvára sa z vodorovnej sústavy nití (jednej alebo viac), postupne 










Vlastnosti dĺžkových textílií Výroba plošných textílií
 
[9] 
    Plošná textília vzniká z dĺžkových textílii a tie z podobných dĺžkových vláken. Je 
takmer nemožné usporiadať vlákna rovnomerne do všetkých smerov a predovšetkým 
pleteniny majú výrazne nerovnomernú orientáciu nití a vláken do rôznych smerov. 
Nerovnomerná charakteristika smerového rozloženia nižších štruktúr ovplyvňuje radu 
vlastností, ktoré sa tak stávajú smerovo závislými [1]. 
 
Najdôležitejšie vybrané vlastnosti pletenín       
 
    Charakteristické vlastnosti pletenín sú dané štruktúrou (šírka a výška očka, dĺžka nite 
v očku, hrúbka – priemer nite, hustota stĺpcov a riadkov) a materiálom spracovaním do 
pletenín. U bežných typov záťažných  pletenín sú teda významné nasledujúce vlastnosti, 
dôležité pre spotrebiteľa. 
ťažnosť                                                                  párateľnosť 
pružnosť                                                                pevnosť vo šve   
krčivosť                                                                 priedušnosť 
splývavosť                                                             tepelne izolačné vlastnosti 
stáčavosť                                                               savosť 
zatrhavosť                                                             náročnosť údržby a ďalšie 




4. Mechanické vlastnosti pletenín 
 
    Medzi deformačné vlastnosti patrí pevnosť a ťažnosť, ktoré sa väčšinou merajú 
súčasne. Vzhľadom k veľkej priečnej kontrakcii pleteniny (tj. zúženie vo smere kolmom 
na smer pôsobiaceho napätia), ktorá by skresľovala výsledky lebo by sa veľa vzoriek 
trhalo v čeľustiach, kde dochádza ku koncentrácii napätia, sa používa vzorka podľa 
(obr. 2). Zúžením predchádzame pretrhnutiu v čeľustiach, vzorka sa upína bez predpätia 
(podľa značiek, nakreslených na relaxovanú pleteninu vo vzdialenosti 100 mm) 
a najviac niekoľko krát pozdĺžne preložená, čo obmedzí vplyv kontrakcie. 




Obr. 2. Vzorka pre zaistenie ťažnosti a pevnosti, deformačná krivka. [2] 
 
    Charakteristická deformačná krivka je na (obr. 2) je veľmi nelineárna a má tri hlavné 
časti (časť 4 už nie je  zaujímavá, lebo je pletenina znehodnotená). 
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V úseku 1 sa pletenina značne  deformuje už pri pôsobení veľmi malého napätia. Pritom 
sa mení geometria osy nite a nite sa po sebe vo väzných bodoch posúvajú.  
V časti 2 sa zväčšuje strmosť krivky, lebo posuv nití po sebe už vyžaduje i podstatnejšiu 
deformáciu prierezu nite – susedné väzné body sa dostali do kontaktu.  
V časti 3 už boli vyššie uvedené možnosti zmeny geometrie pleteniny skoro vyčerpané 
a uplatňujú sa, pri značnom pôsobení napätia, i doteraz menej výraznej pozdĺžnej 
deformácie (ťažnosť) nite.    
V časti 4  je pletenina znehodnotená. 
 
4.1 Pevnosť pleteniny 
 
    Je sila potrebná k pretrhnutiu, možno ju približne vypočítať podľa vzťahu  
 
Fp= Hx . Fn . Kvz. Kvp                                                                                                                                              (1) 
 
Hx -  je hustota riadkov alebo stĺpcov (podľa smeru namáhania), 
Fn  - je priemerná pevnosť nite, 
Kvz - je koeficient väzby  
Kvp - koeficient využitia pevnosti. 
    Kvz  - určuje počet nití prenášajúcich zaťaženie na jednotku hustoty. Napr. u ZJ hladkej 
väzby je pre pozdĺžne namáhanie Kvzs = 2, lebo v jednom stĺpci silu prenášajú dve steny 
každého očka. Pre priečny smer ale bude Kvzr = 1.  Kvp koriguje výpočet vzhľadom 
k tomu, že pevnosť nite možno v pletenine využiť viac či menej dobre. U pletenín je 
z pravidla Kvp < 1 (okolo 0.5), plné využitie pevnosti všetkých nití nie je možné napr. 
vzhľadom k nerovnomernosti nite (pretrhne sa najslabšie miesto, ďalšie porušenie je 
uľahčené existenciou vrubu a páraním), pleteniny (v nerovnomernej textílii sú niektoré 
miesta viac namáhané), spôsob namáhania  (nite vo väzných bodoch sú namáhané 
v slučke, táto pevnosť býva menšia než bežne nameraná pevnosť priamych úsekov  nití) 
a pod. U tkaniny môže byť využitie pevnosti väčšie, i Kvp  > 1. Znamená to že sa niť, 
predovšetkým priadza, zatkávaným môže spevniť a lepšie využívať pevnosť vláken 
(lepšie sa využije trenie medzi vláknami) [2]. 






4.2 Ťažnosť pleteniny 
 
    Ťažnosťou sa rozumie celkové pomerné predĺženie pri pretrhnutí. 
Väčšinou sa pracuje so smerovou ťažnosťou pri pretrhu.  Je sledovaný iba počiatočný 
stav a konečný stav, nie priebeh ťažnosti. Môžeme ju vztiahnuť na jedno očko,  
 
εps = (Bmax - Bo)/Bo .100                                                                                              (2) 
 
εpr = (Amax - Ao)/Ao.100                                                                                               (3) 
 
εps  - pretiahnutie po stĺpci 
εpr  - pretiahnutie po riadku 
Bmax – maximálne pretiahnutie očka na výšku 
Bo – výška očka 
Amax - maximálne pretiahnutie očka do šírky 
Ao – šírka očka 
                                                                                                                                         [6] 
    Ťažnosť môže byť veľká (radovo niekoľko set percent). 
Textíliu môžeme zaťažovať: 
• v polovici cyklu (tj. do pretrhnutia) 
• v celom cykle (to je zaťaženie bez porušenia pleteniny) 
• vo viacerých cykloch (to sa týka skúmania únavy textílie pri každom cykle 
deformácie textílie ,,vstrebáva“ určitú dávku energie, presnejšie premenuje ju 
na energiu tepelnú prostredníctvom trenia a pritom sa poškodzuje) [2].    
                                                                                                                                    
4.3 Pružnosť pleteniny 
 
    V plošnej textílii je pružnosť závislá na elasticite nite a tá na pružnosti vláken. 
Vzhľadom k predpätí pôsobí i v relaxovanej textílii sily (medzi niťami vo väzných 
bodoch, medzi vláknami v niti), ktoré fixujú deformáciu materiálu. Už pri malej 
deformácii pleteniny môže dochádzať k posúvaniu týchto miest kontaktu a tým premene 
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energie mechanickej na tepelnú, preto ani dokonalé pružná niť nezaistí dokonalú pružnú 
textíliu. U tkaniny dochádza pri deformácii k menším vzájomným posunom 
štrukturálnych prvkov, môžu byť preto pružnejšie. Ťažnosť  bežnej tkaniny a pleteniny 
sa líši, vďaka menšiemu prehýbaniu nite v tkanine, až o jeden rad viz. (obr. 3) [1].                                 
                                                                                                                                          
 
                                                                                            
 
Obr. 3. Deformačná krivka tkaniny a  pleteniny [1]                                                      
                                                                                                     
 
5. Relaxácia textílii 
 
5.1 Plne relaxovaný stav  
 
    Energia sa dostáva do štruktúry predovšetkým pri jej vzniku a je uchovaná vďaka 
elastickým zložkám deformácie nite (hlavne ohybovej).  
    Z hľadiska obsahu energie sa môže pletenina nachádzať v rôznych stavoch. Obecne 
platí, že najstabilnejší stav  odpovedajúci minimálnemu obsahu energie. U textílie sa 
tomu hovorí plne relaxovaný stav. Jeho dosiahnutie nie je ľahké, lebo vnútorné trenie 
textílie bráni jeho dosiahnutiu a tak stabilizuje ,,nestabilitu“ textílie. Ak je pletenina 
vyrobená z nite, ktorá nie je dokonale pružná (tj. prakticky vždy), existuje neobmedzený 
počet geometrických konfigurácii, ktoré odpovedajú minimálnemu energickému obsahu 
(plastická zložka deformácie mení geometriu ale neakumuluje energiu). Príkladom 








5.2 Relaxácia pletenín 
 
    Trenie bráni textílii v dosiahnutiu plne relaxovaného  stavu. Paradoxom je, že 
dosiahnutie stavu s minimálnym obsahom energie potrebujeme priviesť ďalšiu 
vonkajšiu energiu. Aké sú teda možnosti eliminácie vplyvu trenia pri relaxačných 
procesoch? Môže to byť nie len redukcia trecích odporov lubrikaciou, zmenou povrchu 
a pod., ale i privedenie chaotických pôsobiacich primerane malých dávok energie do 
miest kontaktu vláken napr. prostredníctvom vibrácií vhodným médiom (vodou apod.), 
vlhko tepelným zapracovaním apod. [8].   
                                                                                                                                           
 
5.3 Rozmerová stabilita   
 
    Pletenina vo svojej podstate predstavuje textíliu rozmerovo dosť nestabilnú. S 
ohľadom na značné silové a momentové namáhanie nite v pletenine, dané ich 
pretvarovaním do očiek a tiež k značnej pružnosti a ťažnosti pleteniny, dochádza u nej 
k samovoľnému zrážaniu, ktoré je ovplyvnené podmienkami a prostredím, v ktorom sa 
pletenina nachádza. Táto nestabilita nám vo veľa prípadoch pri používaní pleteniny 
nevadí. V ostaných prípadoch buď vhodnou väzbou pleteniny alebo zušľachťovacím 
procesom zvyšujeme rozmerovú stabilitu pleteniny. Rozmerová nestabilita niektorých 
pletenín a samovoľné zrážanie  spôsobuje problémy [5].  














    V tejto kapitole by som sa chcela zamyslieť, aké by mohli mať vlastnosti skúmané  
vzorky. Pri experimente smerovej  pevnosti a ťažnosti. Deformačné vlastnosti 
v plošných textílii sú obvykle merané iba v hlavých smeroch ( to znamená v smere 
stĺpcov očiek a riadkoch). 
    Skúmané vzorky sú uvedené v experimentálnej časti  v (tab. 1) a (tab. 2). V úvahe 
som využila vzťah l/d,  ktorý nám pomôže pri orientačnom zisťovaní  hustoty pletenín.  
 
6.1 Deformácia očka. 
 
    Relaxované očko (obr. 4a). 
Pri priečnej deformácii sa premiestňujú obe steny očka do smeru riadkov, ide o nárast 
ťažnosti v tomto smere (obr. 4b). 
Pri pozdĺžnej deformácii zostávajú obe steny očka vedľa seba znižuje sa tak  predĺženie 
v smere stĺpcov. V tomto prípade sa zväčšuje sila, pretože v jednom stĺpci silu prenášajú 
dve steny očka (obr. 4c). 
 
 
 Obr. 4. Deformácia očka. [2] 
 
    Ťažnosť a obecné možnosti rozmerových zmien záťažných pletenín môže byť 
extrémne veľká. Obojlícne väzby majú veľkú priečnu a obojrubné naopak pozdĺžnu 
ťažnosť. Na priečnu deformáciu obojlícnej pleteniny majú vplyv i torzné vlastnosti nite. 
Prehýbaná štruktúra (obr. 5a) sa priečnym preťažením mení na približne rovinnú     
(obr. 5b). V relaxovanom stave sú susedné lícne a susedné rubné ihlové oblúčky    
mnohokrát v kontakte (predovšetkým pri použití pružného materiálu), často medzi nimi 
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pôsobí tlakové napätie (osy týchto nití sú od seba vzdialené o def - efektívny priemer 
nite). Pri priečnom pretiahnutí silou Fr sa mení sklon platinových oblúčkov vďaka 
pootočení nite v miestach, kde oblúčky prechádzajú do stien očiek. Torzné deformácie 
nite v stenách očiek napomáha priečnej deformácii. Zmysel tejto deformácie je 
striedavý (S a Z), preto môže po prekonaní  trecieho odporu dôjsť i k pootočení nite 
v celom ihlovom oblúčku. 
 
 
Obr. 5. Priečna ťažnosť ZO a pozdĺžna ZR pleteniny  [1] 
 
6.2 Záťažné obojlícné pleteniny  
 
    V hladkej obojlícnej záťažnej väzbe sa lícne a rubné stĺpce striedajú spôsobom, 
označovaným často 1x1, tj. jeden lícny a jeden rubný (obr. 6a,b). Na (obr. 6d) je  tzv. 
teoretická poloha očiek. Tá sa relatívne ľahko kreslí a je prehľadná, v reálnej pletenine 
sa ale vplyvom elasticity nite i spôsobom pletenia budú lícne a rubné stĺpce čiastočne 
prekrývať, viz pohľad na riadok s hora (obr. 6c) (susedné lícne resp. rubné stĺpce sa 
môžu i dotýkať). Hladká ZO väzba sa ako celok nestáča, tendencie ku stáčaniu sa ale 
prejavia práve prehnutím riadkov. Z oboch strán vyzerá rovnako a to podobne ako líc ZJ 
väzby, odtiaľ ma pôvod aj jej názov. Na povrchu sú z oboch strán steny očiek 
(pripomínajú plochu vyplnenú písmenami V). Prehýbanie riadkov vedie ku zväčšení 
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priečnej ťažnosti približne na dvojnásobok oproti ZJ hladkej väzbe. Pretože u nej bola 
priečna ťažnosť väčšia než pozdĺžna, je u ZO táto disproporcia ešte väčšia. 
Plošná hmotnosť je v porovnaní so ZJ asi dvojnásobná. Rozteč lícnych stĺpcov 
odpovedá rozteči stĺpcov ZJ väzby, takže rubná strana je pridaná na viac ani čo by 
zväčšovala plochu textílie [2].  
                                                                                                                                          
 
                                       Obr. 6. Hladká ZO  pletenina [2].   
Vzorka A 
    Biela ZO pletenina je upletená z bavlnenej priadze 20 tex. Pri využití vzťahu l/d  som 
zistila, že biela vzorka má najnižšiu hodnotu, z čoho vyplýva najvyššia hustota 
pleteniny. Čím je väčšia hustota, tým je pletenina menej ťažná.   
    Ťažnosť u tejto pleteniny by som na základe výpočtu predpokladala nižšiu ako u sivej 
vzorky, pretože je použitý jeden druh priadze, nedôjde k väčšej variabilite ako u sivej 
vzorky, ktorá je tvorená dvoma priadzami.  
 
Vzorka B 
    V sivej ZO pletenine sa pravidelne strieda jeden riadok bielej bavlnenej priadze 20 
tex so sivou bavlnenou priadzou 16,4 tex. Táto pletenina bude mat väčšiu 
nerovnomernosť. Takže pevnosť v porovnaní s bielou pleteninou sa predpokladá nižšia. 
Z použitého vzťahu l/d  vyplýva najväčšia hodnota. Na tomto základe sa domnievam,  
že sivá vzorka je najredšia, bude mať najväčšiu  ťažnosť vo všetkých smeroch od 0° do 
90°. Predpokladane pretrhnutie (v smere riadkov) by mohlo nastať v prostriedku upnutej 
vzorky, čím sa bude postupový uhol zväčšovať, tak sa vzorka bude trhať po riadkoch 






    Hladká rezňa ZI pletenina vzniká vzájomným prestúpením dvoch hladkých ZO 
väzieb. Jemnosť priadze v tejto pletenine je 20 tex. Sila sa predpokladá väčšia ako 
u hladkej ZO dôvodom je štruktúra pleteniny. Pri pretrhu stĺpcov interlokovej pleteniny 
pôsobí sila na štyri nite v stene očka. Priečna ťažnosť je u ZI väzieb menšia, lebo 
v porovnaní s ZO je každá dielčia časť priečne pretiahnutá  (má väčšiu rozteč stĺpcov w) 
než v nezaťaženej pletenine, viz (obr. 7). 
    Pri namáhaní pod uhlami 10° až 80° sa smerová ťažnosť predpokladá v porovnaní 
s ZO menšia a nasledovné aj pozdĺžna ťažnosť nebude dosahovať výsledky, ktoré 










6.3  Záťažné obojlícné pleteniny s obmedzenou ťažnosťou 
 
Pletenina milano rib   
    Dutá väzba využíva možnosť pliesť na oboch lôžkach stroja samostanu  pleteninu, tj. 
vytvárať samostatné lícne a rubné riadky. Ak obe časti dutiny spojíme, vznikne veľmi 
užitočná dvojvrstvová štruktúra [2]. Vo väzbe milano rib je každý tretí riadok obojlícny.   
V smere 90° sa predpokladá väčšia ťažnosť než v smer 0° a 45°. V smere 90° sa 
predpokladá, že ako prvé sa pretrhnú riadky s podloženými očkami, pretože majú nižšiu 
ťažnosť ako riadky obojlícne. V smere 0° sa predpokladá väčšia pevnosť než v smere 
90°, pretože v jednom stĺpci silu prenášajú dve steny očka. 
    U porovnaní dvoch vzoriek s rovnakou väzbou milano rib, ale s rozdielnou 





Obr. 8. Patróna väzby milano rib.              
 
ZO pletenina s podloženými očkami  
    Je výrazne menej pružná v pozdĺžnom a priečnom smere.  
Rozdiel medzi týmito pleteninami je, že milano rib ma podložené len jedno očko. 
V tejto pletenine sa nám pravidelne striedajú dva stĺpce s jedným podloženým očkom 
a dva stĺpce s dvomi podloženými očkami. 
    Pri trhaní vzorky vystrihnutej v smere 0° (v smere stĺpcov) sa skôr predpokladá 
pretrhnutie v stĺpci, kde sú dva podložené očká než v stĺpci s jedným podloženým 
očkom. Aj po tejto úvahe by mala byť v smere stĺpcov  väčšia pevnosť ako v 45°a 90°.  
V smere 45° sa predpokladá páranie riadkov a tým sa môže zvýšiť ťažnosť v tomto 
smere. V smere 90° sa predpokladá, že ako prvý sa pretrhne riadok s podloženými 
očkami, pretože má nižšiu ťažnosť ako riadok obojlícny. Pri porovnaní tejto pleteniny v 
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Obr. 9. Patróna väzby ZO 1:1.              
 
    Táto úvaha je o predbežnom chovaní testovaných vzoriek. Som si vedomá toho,  že 
nie všetky predpoklady sa v experimente potvrdia. 
 
Model pleteniny v diagonálnom smere 
 
 
Obr. 10. Model ZJ pleteniny zaťaženej v diagonálnom smere [4].  
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    Pre smerovú ťažnosť ZO pleteniny nám poslúži  model ZJ pleteniny. Odlišnosťou 
u modelu ZO by boli v každom druhom stĺpci striedavo prekrížené nite. Pletenina 
v diagonálnom smere je meraná zriedka. Z jedného uhlu pohľadu použitia by to mohlo 
byť zaujímavé. V diagonálnom smere zaťaženia je predstavený jednoduchý model 
 jednolícnej pleteniny (monofil), je na obrázku (obr. 10). Pretiahnutie v hlavnom 
neznámom parametre sd (je dĺžka v diagonálnom smere medzi väznými bodmi v 
očkách), tento rozmer závisí na väzných bodoch a dĺžke nite v očku l’ medzi bodmi 
A a B, kde sa nite krížia. 
 
 
Obr. 11. Model štrukturálnej  diagonály  [4].  
 
    Záťaž L v ideálnej pletenine pretína očka v diagonálnom smere (obr. 11). Jedná sa 
o štrukturálnu diagonálu, kde jeden stĺpec je jeden riadok a druhy stĺpec je druhy riadok 
atd. Pletenina v smere záťaže dosiahne minimálnych možných rozmerov, ktoré závisia 
na priemere priadze d (priemer je variabilný a mení sa so záťažou). 
    Opakovaná štruktúrna jednotka (jedno očko) pokrýva približne plochu 3def x sd     
(obr. 10), kde sd je vzdialenosť v smere diagonálnej záťaže. Dĺžka nite v očku 
relaxovanej pleteniny l korensponduje s dĺžku v jednom očku l’, ktoré je predĺžené 
o ťažnosť priadze. Vo vertikálnych  rezoch sa v každom jednom krížiacom bode dvoch 
priadzi predpokladá iba jedna polovica priemeru, ktorá sa rovná priemeru priadzi def. 
Vzdialenosť sd v pletenine je popísaná: 
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 sd =  (l’- 3.14 .  def )/ 3                                                                                                (4) 
Teraz je nutné určiť  parameter s, ktorý odpovedá  sd v relaxovanej pletenine. Parameter 
s vypočítame pomocou vzťahu: 
s = (w2 + c2 )1/2                                                                                                                                                                        (5)                                      
εd  = (sd  - s) /s                                                                                                                  (6)                         
V štrukturálnej  diagonále je εd relatívne predĺženie. 
 V jednoduchej väzbe o rozmeroch 50 mm x 50 mm (obr. 12) sú pod uhlom α na 
diagonále spočítané pretínajúce nite. V stĺpci sú 2 nite. V riadku je 1 nit, vyplýva to 
z kapitoly 4.1.      
 
Obr. 12. Počet nití vo vzorke [4].  
Cesta z ľavého dolného rohu do vzdialenosti 50 mm vo smere α musí krížiť minimálny 
počet nití ny.
ny = (50/ w) . 2 . cos α  + (50/ c) . 1 . sin α                                                                      (7) 
Silu môžeme vypočítať pomocou vzťahu: 
FB = ny . Fy . Kysu                                                                                                                        (8) 
 ny – počet nití                                                                                                                                     
Fy  - pevnosť nite  




7. Geometrické modely očka 
 
7.1 Priemer nite v očku pleteniny  
 
    Kvôli relatívne malému počtu zákrutou nite používaných v pletených štruktúrach je 
skutočný priemer nite po celej dĺžke očka veľmi premenlivý. Z dĺžkového útvaru vzniká 
pletením plošný útvar – pletenina a základný parameter – priemer nite neostáva v celej 
ploche pleteniny rovnaký. Premenlivosť priemeru nite vzniká prehýbaním dĺžkového 
materiálu, zmenou v miestach kontaktu, kde sa nite dotýkajú alebo sú vzájomne opásané 
(závislosť na uhle opásania). Zvlášť vo väzných bodoch dochádza ku ,,stlačovaniu“, 
zmene tvaru prierezu a ovplyvňovanie jeho veľkostí. Preto predpoklad konštantného 
priemeru nite a javí ako obzvlášť nevhodný a má vplyv na presnosť výpočtu, predsa 
v ďalej uvedených modeloch bude tento predpoklad použitý [7].        
 
d =  (4T/πρ)1/2    [mm]                                                                                                  (9) 
 
7.2 Dĺžka nite v očku 
 
    Vychádzame z geometrického modelu Dalidoviča, kde je nemenný priemer nite, 
oblúčiky sú definované ako polkružnice s vodorovnou osou a steny sú definované ako 
úsečky. Do dĺžky nite v očku je zahrnutá dĺžka ihlového oblúčku, dve steny očka 
a príslušné časti platinových oblúčikov [2]. 
        
l = π/2 . w . π . d +2c    [mm]                                                                                       (10) 
 
8. Ovplyvnenie pevnosti a ťažnosti pleteniny 
 
8.1 Hustota pleteniny 
 
    Nám udáva počet stĺpcov a riadkov pleteniny, pripadajúcich na jednotku dĺžky. 
Plošné vyjadrenie je zaplnenie pleteniny textilným materiálom. Vo veľkej miere 
ovplyvňuje vlastnosti pleteniny a jej ďalšie využitie. Hustotu pleteniny  vyjadruje 
vzťah: 
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Hc = Hr . Hs                                                                                                             (11) 
Hr - hustota riadkov [r/m] 
Hs - hustota stĺpcov [sl/m] 
Hc – celková hustota pleteniny [očiek/m2]       [3] 
                                                                                                                                     
 
8.2 Vplyv nerovnomernosti  pleteniny 
 
    Definícia nerovnomernosti nie je jednoduchá. Geometrická štruktúra plošnej textílie 
ma radu úrovní (geometria osy a prierez nite, osy, prierez a morfológia vláken, 
makromolekúl atd.) a každý prvok i tej najrovnomernejšej textílie je individuálny 
a neopakovateľný. Textília je vlastne ,,dokonale“ nerovnomerná.  
Príčiny nerovnomernosti plošných textílii: 
  
A. Materiál (dĺžkové textílie, nit). 
           A1 Nerovnomernosť štruktúry (jemnosť, zákrut, jednotlivých vláken...). 
           A2 Nerovnomernosť farby a podobných vlastností (lesk, afinita k farbivám...). 
 
B. Proces pletenia. 
B1 Nerovnomernosť geometrie stroja (ihly, zámky, lôžka...).  
B2 Nerovnomernosť silového pôsobenia (ťah nití, odťahové sily). 
B3 Zmeny parametrov prostredia (teplota, vlhkosť...). 
B 4 Nerovnomernosť pleteniny (väzba, rôzne stĺpce a riadky očiek...). 
 
C. Proces zušľachťovania a relaxácia pleteniny. 
C1 Nerovnomernosť mechanického pôsobenia. 
C2 Nerovnomernosť chemického pôsobenia. 
 





 Uvedené vplyvy môžu spôsobovať nerovnomernosť priamo i prostredníctvom iných 
vplyvov. 
    Tak napríklad zmena teploty prostredia (B3) spôsobuje zmeny geometrie (B1), 
kolísaniu ťahu zapletanej nite (B2) vedie ku zmenám štruktúry (kolísaniu dĺžky nite 
v očku, geometria očiek...) priamo, alebo viac napnutá nit je v zaťahovacom poly stroja 
vedená na kratšej dráhe, ale i prostredníctvom vlastnosti materiálu.  
    Je známe, že sa nerovnomernosť nite prejaví ako nerovnomernosť plošnej textílie 
ľahšie u pletenín ako u tkanín. V pletenine sú väčšie kompaktné plochy, vytvárané 
a vizuálne ovplyvnené jednou niťou. U záťažnej pleteniny je to celý riadok alebo 
niekoľko riadkov.  
 
Charakteristiky nerovnomernosti 
    Na nerovnomernosť môžeme pozerať z rôznych uhlov. Napr. môže mať svoju 
podstatu, danou nerovnomernosťou štruktúry textílie a preto sa môže nejako navonok 
prejavovať, tj. vizuálne vnímaná. Štrukturálna nerovnomernosť môže ale nemusí byť 
doprevádzaná nerovnomernosťou  vizuálnou, lebo malé zmeny môžu byť 
nepozorovateľné. Podobne môže a nemusí byť kombinovaná so zmenami štruktúry. 
Typickým príkladom vizuálneho efektu sú farebné odlišnosti [1]. 
                                                                                                                                    
 
8.3 Vplyv pevnosti nite v pletenine  
 
    Plné využitie všetkých nití v pletenine nie je možné napríklad vzhľadom: 
• k nerovnomernosti nite pretrhne sa najslabšie miesto a ďalšie porušenie je 
uľahčené páraním pleteniny, v nerovnomernej pletenine sú niektoré miesta viac 
namáhané 
• spôsobu namáhania nite vo väzných bodoch sú namáhané v uzle, táto pevnosť 
býva menšia než bežne nameraná pevnosť priamych úsekov nití 
     
   Zlepšenie využitia pevnosti nite môžeme docieliť napr. zvýšeným počtom 
kontaktných miest (hustejšia pletenina, viac zákrutou priadze). 
    Všetky tieto vlastnosti priadze negatívne i pozitívne sa po upletení prenesú v určitej 
miere na vlastnosti a štruktúru pleteniny. Niektoré dôvody znižovania pevnosti do istej 
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miery regulovať napr. nerovnomernosť priadze, napätie nite pri pletení a pod., ale 
nemožno ich úplete odstrániť. 
 
Proces pletenia textílie sa hlavne ovplyvňuje prostredníctvom: 
• geometrie lôžka a ihiel, ktorá je pre určitý stroj nemenným faktorom 
• nastavením parametrov pletacieho stroja a to hlavne: 
1. nastavenie hĺbky zaťahovania pomocou sťahovačov, vzájomnej polohe 
oboch ihlových lôžkach, nastavenie spôsobu zaťahovania. 
2. nastavenie ťahovej sily v zapletanej nite. Napnutie nite v okamžiku 
najhlbšieho zaťahovania má vplyv na dĺžku zatiahnutej nite. Viac 
napnutá nit bude viacej deformovaná a bude sa zaťahovať kratšia dĺžka. 
3. nastavením odťahovej sily. Vyššia odťahová sila spôsobuje vyššiu 
deformáciu práve zaťahovaného očka a tým zväčšením dĺžky nite 
v očku. 




















9.1 Vzorky použité pri experimente 
 
    Pre experiment boli použité tri  priemyselné vzorky v tvare hadice: A biela ZO, B 
sivá ZO a C režná ZI.  
    Všetky vzorky sú jednoducho skané. Dĺžku nite v očku som zistila tak, že som 
vypárala niť v určitom úseku (100 očiek) zmerala jej dĺžku a  tieto dve hodnoty som 
potom vydelila. Jemnosti priadzi boli stanovené približne zvážením ich úsekov  
a následným vydelením ich dĺžok. Som si plne vedomá nepresnosťou tohto postupu. 
Snažila som sa o získanie aspoň  orientačných hodnôt pleteniny. 
    Tieto vzorky sú  vystihnuté podľa šablóny, od 0° (smer stĺpcov) do 90° (smer 
riadkov) v 10° intervaloch. V každom smere bolo vystrihnutých 6 vzoriek.  
 
                                 Tab. 1. Parametre použitých pletenín.                                                           
Vzorka Materiál Hs [s/m] Hr [r/m] l nite v očku [mm] T [tex] 
A 100% ba 1299 1667 2,3 20 
B biela 
B sivá 




C 100% ba 1205 1539 2,6 20 
 
    Ďalšie štyri experimentálne vzorky s obmedzenou ťažnosťou v smere riadkov, som 
plietla sama v laboratóriu katedry mechanických technológii TU Liberec. Na plochom 
dvojlôžkovom pletacom stroji s delením 5“E, použité väzby milano rib a ZO vzorovaná 
v pomere 1:1, obe sú v dvoch hustotách. Použitý materiál PAN 32 *2 tex bol  navlečený 
po dvouch nitiach do vodiča. 
    Dĺžka nite v očku bola meraná na 0,5 m. Vzdialenosť bola najprv vyznačená na niti 
a až potom zapletená  na stroji, v tomto úseku boli zrátane očká. Vzdialenosť som 
vydelila počtom očiek a dostala som dĺžku nite jedného očka.  






                         
                                Tab. 2. Parametre použitých pletenín. 
Vzorka Hs [s/m] Hr [r/m] Hc [očiek/m] 




Dĺžka nite v 
očku ZO 
riadok [mm]
D   milano rib 450 300 135000 10,8 12,7 
E    milano rib 500 330 165000 9,4 10,3 
F       ZO 1:1 340 280 95200 11,8 12,7 
G       ZO 1:1 370 300 111000 9,6 10,8 
 
 
Popis pracovného ústroji PPS  
 
    Hlavnú časť tvoria zámky, ktoré vytvárajú tzv. zámkovú dráhu, v ktorej sa pohybujú 
kolienka ihiel. Na ihlách sa vytvárajú očká. Teda pohyb ihiel zaisťujú zámky, uložené 
na saniach, ktoré sa pohybujú pri pletení nad ihlovým lôžkom [3]. 
     
 
9.2 Príprava vzoriek 
 
    Všetky vzorky boli ručne prané vo vlažnej vode. Sušili sa pri izbovej teplote a voľne 
uložené v horizontálnom smere, (aby sa pletenina pri sušení nenatiahla a 
nezdeformovala).  Vystrihnuté vzorky podľa stanovenej šablóny ešte relaxovali 24 hod. 












INSTRON  4411 
 
    Je pristroj prepojený s PC, vyvoláva ťahovú silu na pleteninu upnutú v čeľustiach, 
ktorá je namáhaná až do pretrhu. Dynamometer sa skladá z priečniku, ktoré majú pevnú 
konštrukciu, zaťažovacieho rámu a vodiacich stĺpov.  
 
 
Obr. 13. Instron 4411 
 
 
9.3 Postup merania  
 
    Skúška pevnosti a ťažnosti priadze PAN 32*2 tex prebiehala na stroji Instron  4411.  
Upínacia dĺžka 200 mm. 
Rýchlosť 180 mm/min. 
Predpätie cca 0,16N. 






    Podľa ČSN EN ISO 13934-1 skúška prebiehala na stroji Instron  4411.  
Vzorky A, B, C. 
Upínacia dĺžka 100 mm.  
Rýchlosť 300 mm/min.   
Snímacia hlava 5 kN  
Medza záťaže 0,1 kN.  
 
    Vzorky D, E, F, G.  
Upínacia dĺžka 100 mm. 
Rýchlosť 180 mm/min. 
Snímacia hlava rozsah 5 kN.  
  
    Pred začiatkom merania bola urobená automatická kalibrácia prístroja. Vzorka 
pleteniny bola 3x preložená po dĺžke a v mieste kontrolných značiek bola upnutá do 
hornej čeľuste so šmirgľovým papierom, ktorý zaisťuje proti sklzové uchytenie. Dolná 
časť vzorky je rovnako preložená a upnutá šmirgľovým papierom  tak, aby bola 
zachovaná upínacia dĺžka a pozdĺžna osa súhlasila so smerom pôsobenia sily. Po upnutí 
bola prevedená samotná skúška. Podstata skúšky spočíva v plynulom zaťažovaní vzorky 
až do jej porušenia. 
    Priebehy trhacích skúšok boli zaznamenávané graficky a v tabuľkách boli základné  







































vypočítaná po r. 
[N] 
D 6,01 356,1 215,24 540,9 180,3 
E 6,01 434,27 320,95 601 198,33 
F 6,01 293,3 181,62 372,6 168,28 
G 6,01 259,6 156,4 396,7 180,3 
    Skúška pevnosti  priadze bola  nameraná z predlohového materiálu, z ktorého boli 
pletené vzorky uvedené v (tab.2). Pevnosť pleteniny som počítala pomocou vzťahu (1). 
Pri pletení vzoriek bol použitý dvojitý návlek  pre pozdĺžne namáhanie je Kvzs = 4, pre 
priečny smer je Kvzr = 2 a Kvp = 0,5. Hustota pleteniny bola dosadená pre riadky 
s podloženými očkami. Najbližšie porovnateľné hodnoty sú u vzorky F, kde pevnosť 
nameranej a vypočítanej pleteniny v smere riadkoch sú skoro rovnaké. Dôvodom je 
hustota pleteniny a použitá väzba (redšia hustota a väzba s obmedzenou ťažnosťou 
v smere riadkov), kde sú dlhšie úseky nepreviazanej nite (podložené očká),  ktoré sa pri 
skúške pretrhnú ako prvé.  
    Pre priemyselné vzorky A,B a C sme nemali k dispozícii predlohový materiál.  Pri 
spätnom páraní pleteniny boli nite deformované, tak vzhľadom k predpokladaným 































0 75,13 3,76 0 407,85 14,09 0 7,3 0,48 
10 71,36 2,56 10 343,9 23,60 10 6,092 0,51 
20 75,56 3,06 20 252,7 7,76 20 5,033 0,61 
30 80,06 1,88 30 200,3 14,24 30 4,272 0,30 
40 98,38 4,47 40 179,4 6,72 40 4,153 0,68 
50 111,5 5,43 50 166,8 13,44 50 4,105 0,52 
60 149,9 3,44 60 149,4 6,00 60 4,572 0,40 
70 232,87 12,36 70 128,7 5,51 70 7,395 1,11 
80 255,5 7,68 80 130,3 4,96 80 7,694 0,51 
90 298,9 3,60 90 146,5 14,08 90 10,27 1,27 
 
 



















Graf 1. Priemerné hodnoty ZO pleteniny 
 
 
    Ťažnosť u vzorky A sa zvyšuje s rastúcim uhlom, najvyššia ťažnosť je v 90°. 
Striedaním lícnych a rubných očiek dochádza k väčšiemu predĺženiu v smere riadkov 
než pri predĺžení po stĺpcoch. 
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Graf 2. Priemerné hodnoty ZO pleteniny 
 
 
    Sila je najväčšia v smere stĺpcov, pretože v jednom stĺpci silu prenášajú dve steny 
očka. Čim je pletenina hustejšia, dochádza k nárastu kontaktných miest a tým sa 
zlepšuje aj využitie  pevnosti priadze.  
 
 



















Graf 3. Priemerné hodnoty ZO pleteniny 
 
 
    Najmenší výdaj energie pri maximálnom zaťažení je od 30° – 60°.  
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Graf 4. Deformačné krivky pleteniny ZO   
 
V smere stĺpcov sú krivky strmé a pevnosť je najvyššia. S rastúcim uhlom sú krivky 
pozvoľné a sila klesá. V smere riadkov sa sila prenáša jedným očkom, tým dochádza 

























0 72,52 1,86 0 275,7 6,80 0 4,322 0,32 
10 78,32 3,03 10 234,1 19,28 10 3,934 0,20 
20 78,72 3,51 20 208,9 11,20 20 3,423 0,32 
30 86,28 2,34 30 173,8 11,12 30 3,152 0,36 
40 97,72 3,98 40 130,1 13,92 40 2,174 0,38 
50 106,2 4,41 50 120,1 9,04 50 2,141 0,29 
60 143 6,80 60 97,35 5,28 60 2,28 0,34 
70 187,6 17,04 70 73,11 4,27 70 2,564 0,63 
80 284,7 10,64 80 95,54 8,67 80 5,11 0,32 






































































































Graf 8. Deformačné krivky pleteniny ZO   
 
    Sila vzorky B je v porovnaní so vzorkou A nižšia vo všetkých smeroch. V pletenine 
B sa pravidelne striedajú riadky dvoch rozdielnych jemnosti z toho vyplýva, že  
pletenina ma väčšiu nerovnomernosť. Pletenina je vždy narušená v najslabšom mieste.  























0 79,16 4,06 0 353,7 23,92 0 5,26 0,33 
10 76,37 2,57 10 327,6 17,36 10 4,758 0,39 
20 77,98 0,71 20 289,7 14,88 20 3,77 0,31 
30 84,85 2,33 30 266,3 12,64 30 3,895 0,38 
40 77,35 1,66 40 273,6 6,32 40 3,677 0,26 
50 98,22 5,39 50 180,7 5,84 50 3,019 0,47 
60 114,7 7,84 60 175,8 13,52 60 2,835 0,45 
70 184,3 10,80 70 146,1 9,60 70 5,621 1,39 
80 188,9 6,24 80 132 7,68 80 4,263 0,62 











































































Graf 11. Priemerné hodnoty ZO pleteniny 
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   Ťažnosť v porovnaní so vzorkami A a B je u vzorky C najnižšia, spôsobuje to väzba 
pleteniny. ZI pletenina má väčšiu rozteč stĺpcov w než ZO pletenina. 
    Priečna pevnosť ZI pleteniny je dvojnásobná, pretože odpovedá dvom obojlícnim 
pleteninám. 
    Z grafu pri pretrhu interlokovej pleteniny je vidieť, že pretrh pleteniny po stĺpci 
a riadku sa líši. Krivka pretrhu pleteniny po riadku je veľmi pozvoľná a oproti krivke 
pretrhu pleteniny po stĺpci nie je vôbec strmá. Vyplýva to z väzby pleteniny, kde 
v smere stĺpcov dochádza k pôsobeniu dvojnásobnej sily nutnej k pretrhnutiu ZO 



















Tab. 6. Výsledky vzorky milano rib 
Pletenina milano rib 
Sila [N] vzorka E Sila [N] vzorka D 
Uhol [°] 0 45 90 0 45 90 
Priemer 435,21 308,76 323,74 356,102 274,196 217,35 
SmOdchV 24,01 26,73 11,07 14,64 11,98 18,24 
CV (%) 5,52 8,66 3,42 4,1 4,4 8,4 
Interval 






















Graf 13. Priemerné hodnoty pleteniny  milano rib   
 
 
    Pletenina D je menej pevnejšia než pletenina E. Dôvod je v hustote pleteniny, skôr sa 







Tab. 7. Výsledky vzorky milano rib 
Pletenina milano rib 
Ťažnosť [%]  vzorka E Ťažnosť [%] vzorka D 
Uhol [°] 0 45 90 0 45 90 
Priemer 152,33 152,52 302,18 154,17 158,65 302,69 
SmOdchV 9,75 10,49 12,22 23,19 21,53 11,38 
CV (%) 6,40 6,88 4,04 15,04 13,57 3,76 
Interval 


























    Ťažnosť v dvoch rôznych pleteninách milano rib je skoro rovnaká. Rozdiel je  
v smerovej ťažnosti, kde menšiu ťažnosť má hustejšia  pletenina.  
    Aj keď sa vo väzbe striedajú riadky duté s obojlícnymi, výrazne to neovplyvnilo 





Tab. 8. Výsledky vzorky milano rib 
Pletenina milano rib 
Energia [J]  vzorka E Energia [J] vzorka D 
Uhol [°] 0 45 90 0 45 90 
Priemer 16,60 10,56 22,93 10,1824 6,4046 11,69 
SmOdchV 2,67 1,62 2,31 1,47 0,62 1,39 
CV (%) 16,10 15,34 10,07 14,4 9,6 11,9 
Interval 




























    Väčšiu energiu ma vo všetkých smeroch hustšia pletenina. V diagonálnom smere má 



























Graf 16. Deformačné krivky pleteniny  milano rib   
 
 























    Z každého merania z určitého smeru (0° - 90°) sú náhodne vybrané 2 vzorky pre 






Tab. 9. Výsledky vzorky ZO1:1 
Pletenina ZO 1:1 
Sila [N]  vzorka G Sila [N] vzorka F 
Uhol [°] 0 45 90 0 45 90 
Priemer 293,37 219,05 181,62 254,76 97,33 156,71 
SmOdchV 31,71 57,98 16,00 16,39 24,22 14,56 
CV (%) 10,81 26,47 8,81 6,44 24,89 9,29 
Interval 

























    Vyššiu pevnosť má hustejšia pletenina G, ktorá má v smere riadkov najnižšiu 
hodnotu. U pleteniny F je najnižšia pevnosť v diagonálnom smere, čo zapríčinilo 








Tab. 10. Výsledky vzorky ZO1:1 
Pletenina ZO 1:1 
Ťažnosť [%]  vzorka G Ťažnosť [%] vzorka F 
Uhol [°] 0 45 90 0 45 90 
Priemer 114,18 137,35 111,49 123,36 114,49 103,14 
SmOdchV 3,27 3,60 6,86 4,07 4,78 11,83 
CV (%) 2,86 2,62 6,15 3,30 4,17 11,47 
Interval 






















Graf 19. Priemerné hodnoty ZO 1:1 pleteniny   
 
 
    V ZO pletenine je ťažnosť v porovnaní s pleteninou milano rib výrazne odlišná. 
Dôvodom je väzba s obmedzenou ťažnosťou v smere riadkov. Pri porovnaní skúšaných 
vzoriek sa ZO pletenina výrazne viac párala než pletenina milano rib. Príčinou je, že 








Tab. 11. Výsledky vzorky ZO1:1 
Pletenina ZO 1:1 
Energia [J]  vzorka G Energia [J] vzorka F 
Uhol [°] 0 45 90 0 45 90 
Priemer 8,21 7,13 5,08 7,36 1,94 4,49 
SmOdchV 1,20 1,32 0,50 0,56 0,51 1,01 
CV (%) 14,64 18,57 9,93 7,61 26,23 22,58 
Interval 





























    Nižšiu energiu má hustejšia pletenina F. Znova nastalo páranie riadkov, čo 
















































Graf 22. Deformačné krivky ZO 1:1 pleteniny 
 






    V úvahe som predpokladala približné chovanie pletenín vzhľadom na ich hustoty 
a väzby. 
    Pri porovnaní vzorky A a B ZO pleteniny som v úvahe predpokladala väčšiu ťažnosť 
u vzorky B. Tento predpoklad sa nepotvrdil. Ťažnosť je v oboch pleteninách skoro 
rovnaká a to aj v smere riadkov a stĺpcov. Keďže rozdiely medzi hustotami nie sú 
veľké, na ťažnosť to nemalo výrazný vplyv. U vzorky A  pri využití vzťahu l/d sa 
predpokladala  vyššia hustota, to sa potvrdilo výpočtom.  
    Sila u vzorky B je menšia vo všetkých smeroch než u vzorky A, dôvodom je použitý 
materiál pleteniny, kde sa v riadkoch striedajú dve rôzne jemnosti priadze.  
    Ťažnosť u vzorky C je od 0° až po 40° skoro rovnaká so vzorkami A a B.  Od 40° do 
90° ťažnosť pleteniny klesá. Príčina tejto zníženej ťažnosti je, že ZI pletenina má väčšiu 
rozteč stĺpcov w. 
    V úvahe som predpokladala väčšiu silu ZI pleteniny v smere stĺpcov než ma hladká 
ZO pletenina. Dôvodom je štruktúra pleteniny. Pri pretrhu stĺpcov interlokovej 
pleteniny pôsobí sila na štyri nite. V experimente  (smer stĺpcov) 0° a 10° je sila vzorky 
C  menšia ako u vzorky A. Predpoklad v úvahe sa nepotvrdil, pretože vzorky sa trhali 
v čeľustiach a tým mohlo dôjsť k skresľovaní  výsledkov. 
 Od 10° do 90° má ZI pletenina väčšiu silu ako vzorky A a B, hlavne v 30° - 40° je sila 
výrazne väčšia. Dôvodom je, že hladká väzba ZI pleteniny vzniká vzájomným 
prestúpením dvoch hladkých ZO väzieb. 
     
    Záťažné obojlícné pleteniny s obmedzenou ťažnosťou v smere riadkov: 
Pevnosť pleteniny vypočítaná po stĺpcoch je vo všetkých vzorkách väčšia než 
nameraná. Pevnosť pleteniny vypočítaná po riadkoch je menšia ako namerané hodnoty. 
Vypočítané a namerané hodnoty sú najbližšie porovnateľné u vzorky F, ovplyvňuje 
to redšia hustota a väzba, kde sú dlhšie úseky nepreviazanej nite (podložené očká), ktoré 
sa pri skúške pretrhnú ako prvé. U pleteniny s väčšou hustotou rastie aj počet 
kontaktných miest. Dochádza k lepšiemu treniu a lepšiemu preneseniu pevnosti nite do 
pleteniny.  
    U pleteniny milano rib ťažnosť v smere riadkov nebola veľmi ovplyvnená, je stále o 
niekoľkokrát ťažnejšia než v smere stĺpcov. Tento priebeh deformačných kriviek 
môžeme vidieť v grafoch (Graf 13.) a  (Graf 14.). Z každého smeru som náhodne 
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vybrala priebeh dvoch vzoriek v smere riadkov, diagonály a smere stĺpcov. Pri skúške 
sa najprv trhali riadky s podloženými očkami, mali menšiu ťažnosť ako obojlícné 
riadky. Sila vo vzorke E je väčšia než u vzorky D. Hustota pleteniny E, je väčšia a s ňou 
rastie aj počet kontaktných miest.  
    Vzorky ZO 1:1 s obmedzenou ťažnosťou v smere riadkov sú pri porovnaní s 
pleteninu milano rib. výrazne obmedzené v ťažnosti. Môžeme to pozorovať z grafov 
(Graf 18.) a  (Graf 19.). Jedná sa o náhodné hodnoty v troch skúmaných smeroch. 
Potvrdzuje sa, že s obmedzenou ťažnosťou dochádza k menšiemu predĺženiu a krivky 
sú strmšie. Zapríčinila to väzba, kde sú dlhšie úseky nepreviazanej nite (podložené 
očká). V diagonálnom smere pozvoľne stúpajú krivky v oboch hustotách a majú 
najnižšiu pevnosť. Tieto vzorky sa v tomto smere párali.  
    Pri experimente sa vzhľadom k veľkej priečnej kontrakcii pletenín používala 
stanovená vzorka podľa (obr. 2). Niekoľkokrát pozdĺžne preložená, čo malo obmedziť 
vplyv kontrakcie. Aj pri dodržaní týchto zásad sa vzorky trhali v čeľustiach a tým sa 
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